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T h e  E x e c u t iv e  D e p a r tm e n t
A c c o rd in g  to  th e  c o n s ti tu t io n  o f  Io w a , th e  ' S u ­
p re m e  E x e c u tiv e  p o w e r  o f th e  S ta te  sh a ll b e  
v e s te d  in a  C h ie f  M a g is t r a te ,  w h o  sh a ll b e  s ty le d  
th e  G o v e rn o r  o f th e  S ta te  o f  I o w a .” T h e r e  sh a ll, 
lik ew ise , b e  a  L ie u te n a n t  G o v e rn o r  w h o  sh a ll b e  
e le c te d  a t  th e  sa m e  tim e, a n d  se rv e  s im u lta n e o u s ly  
w ith  th e  c h ie f  e x e c u tiv e . T h e  G o v e rn o r  a n d  L ieu ­
te n a n t  G o v e rn o r ,  th e re fo re , c o n s t i tu te  th e  ch ie f  
o fficers  o f  th e  e x e c u tiv e  b ra n c h  o f  o u r  s ta te  g o v ­
e rn m e n t.
T o  b e  e lig ib le  fo r  e le c tio n  to  th e  office o f G o v ­
e rn o r  o f Io w a , o n e  m u s t b e  a  c itiz en  o f th e  U n ite d  
S ta te s  a n d  a  r e s id e n t  o f th e  s ta te  o f  Io w a  fo r  a  
p e r io d  o f tw o  y e a r s  p r io r  to  th e  d a te  o f  e lec tio n , 
a n d  h e  m u s t h a v e  a t ta in e d  th e  a g e  o f  th i r ty  a t  th e  
tim e o f h is  e le c tio n . C a n d id a te s  fo r  th e  offices o f 
G o v e rn o r  a n d  L ie u te n a n t  G o v e rn o r  a re  n o m in a te d  
a t  th e  p r im a ry  e le c tio n  in Ju n e  o f  th e  e v e n -n u m ­
b e re d  y e a r s  a n d  e le c te d  a t  th e  g e n e ra l e lec tio n  in 
N o v e m b e r  o f th e  sa m e  y e a r . T h e y  e n te r  u p o n  
th e ir  d u tie s  in  J a n u a ry  o f  th e  fo llo w in g  y e a r .
T h e  in a u g u ra l  is a n  h is to r ic  a n d  im p re ss iv e  oc ­
c a s io n . B e fo re  a  jo in t a s s e m b ly  o f  th e  S e n a te  a n d  
th e  H o u s e  o f  R e p re s e n ta tiv e s , w ith  th e  H o u s e  
C h a m b e r  a p p ro p r ia te ly  d e c o ra te d  fo r  th e  o cc a -
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s io n , w ith  th e  p o m p  a n d  d ig n ity  o f s ta te , a n d  w ith  
m a n y  d is t in g u is h e d  g u e s ts  p re s e n t, th e  G o v e rn o r  
a n d  L ie u te n a n t G o v e rn o r  a r e  e s c o r te d  to  th e  ro s ­
tru m , w h e re  th e  o a th  o f  office is a d m in is te re d  b y  a  
Ju s tic e  o f th e  S u p re m e  C o u r t  o f Io w a . F o llo w in g  
th e  in s ta lla t io n , th e  ch ie f  e x e c u tiv e  d e liv e rs  h is 
in a u g u ra l  a d d r e s s  —  h is  f irs t official a c t  a s  G o v ­
e rn o r  o f th e  S ta te .
A s  w e  w itn e s s  su ch  a  sc e n e  o u r  m in d s  g o  b a c k  
a c ro s s  th e  y e a r s  o f  Io w a  h is to ry  to  n o te  so m e o f 
th e  s ta lw a r t  m en  w h o  h a v e  filled  th a t  h ig h  office. 
A m o n g  th em  th e  n a m e s  o f L u cas , G rim e s , K irk ­
w o o d , L a rra b e e , S h a w , a n d  C u m m in s  s ta n d  o u t 
in  b o ld  re lie f . T h e r e  a re  o th e rs , too , w h o s e  n a m e s  
w ill lo n g  b e  re m e m b e re d  in th e  a n n a ls  o f Io w a  
h is to ry .
T h ir ty - th r e e  m en  h a v e  s e rv e d  a s  G o v e rn o r  o f 
Io w a  —  th re e  d u r in g  th e  te r r i to r ia l  p e r io d  a n d  
th ir ty  s in ce  Io w a  b e c a m e  a  s ta te . F iv e  o f th e se  
m en  w e re  b o rn  in  N e w  Y o rk , a n d  fo u r  in  P e n n s y l ­
v a n ia . T w o  w e re  b o rn  in e a c h  o f  th e  s ta te s  o f 
C o n n e c tic u t, Illino is , O h io , a n d  V e rm o n t. E ig h t  
w e re  b o rn  in Io w a  a n d  th e  re m a in in g  e ig h t in 
o th e r  s ta te s .
S om e o f th e  m en  w h o  h a v e  s e rv e d  a s  ch ie f e x ­
ecu tiv e s  o f Io w a  h a v e  h a d  m ilita ry  e x p e rie n c e . 
R o b e r t  L u c a s  a n d  Jo h n  C h a m b e rs  fo u g h t in  th e  
W a r  o f 1812, a n d  S te p h e n  H e m p s te a d  se rv e d  in 
th e  B lack  H a w k  W a r .  T h r e e  w e re  co lo n e ls , tw o
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c a p ta in s , a n d  o n e  a  b r ig a d ie r  g e n e ra l  in  th e  C iv il 
W a r .  O n e  w a s  w o u n d e d  a t  th e  B a tt le  o f S h ilo h . 
A n o th e r  w a s  w o u n d e d  a t  B lu e  M ills , ta k e n  p r is ­
o n e r  a t  S h ilo h , r e le a s e d  th ro u g h  a n  e x c h a n g e  o f 
p r is o n e rs , a n d  w o u n d e d  a g a in  a t  V ic k s b u rg . T w o  
o f th e  G o v e rn o rs  o f  Io w a  s e rv e d  in th e  S p a n is h -  
A m e r ic a n  W a r ,  a n d  tw o  a r e  v e te ra n s  o f W o r l d  
W a r  I.
O u r  f irs t s ta te  G o v e rn o r , A n se l B r ig g s , w a s  a  
s ta g e c o a c h  d r iv e r . In  c o n tra s t ,  C ly d e  H e r r in g  
w a s  a  d e a le r  in  a u to m o b ile s . H o ra c e  B o ies  w a s  
b o rn  in a  log  c a b in  in  N e w  Y o rk  a n d  cam e  w e s t  
“ w ith  h is  p o s s e s s io n s  w r a p p e d  in  a  r e d  b a n d a n a  
h a n d k e rc h ie f .“ C y ru s  C . C a r p e n te r  c a m e  to  Io w a  
a s  a  p o o r  la d  a n d  w a lk e d  fro m  D e s  M o in e s  to  
F o r t  D o d g e  c a r ry in g  h is  w o r ld ly  g o o d s  in a  “ c a r ­
p e t s a c k .“ T h e r e  w e re  tw o  e d ito rs , th re e  fa rm e rs , 
fo u r  m e rc h a n ts ,  a n d  tw e n ty  s tu d e n ts  o f th e  la w  
a m o n g  th em . T w o  w e re  m ille rs  a n d  se v e ra l w e re  
in te re s te d  in b a n k in g . M o s t  o f th e  m en  w e re  c o n ­
te n t  to  e a rn  th e ir  liv e lih o o d , d ire c t ly  o r  in d ire c tly , 
fro m  th e  soil o f Io w a . G o v e rn o r  F ra n c is  M . 
D ra k e  m a d e  a  fo r tu n e  b y  m in in g  g o ld  in C a li ­
fo rn ia .
T w o  G o v e rn o rs  —  Jo h n  C h a m b e rs  a n d  Jam es 
W .  G rim e s  —  w e re  W h ig s .  S e v e n  w e re  D e m o ­
c r a t s —  R o b e r t  L u c a s , Ja m e s  C la rk e , A n se l 
B rig g s , S te p h e n  H e m p s te a d , H o ra c e  B oies, C ly d e  
L. H e r r in g , a n d  N e ls o n  G . K ra sc h e l. T h e  re m a in -
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in g  tw e n ty - fo u r  w e re  m e m b e rs  o f th e  R e p u b lic a n  
p a r ty .
B e fo re  co m in g  to  Io w a  se v e ra l o f th e se  m en  
h a d  h a d  le g is la tiv e  e x p e r ie n c e : o n e  in N e w  Y o rk , 
a n o th e r  in  N e w  H a m p s h ire , o n e  in K e n tu c k y , a n d  
a n o th e r  in O h io . L u c a s  h a d  b e e n  G o v e rn o r  o f 
O h io  b e fo re  h e  b e c a m e  G o v e rn o r  o f Io w a . F o u r  
o f th e se  m en  s e rv e d  in th e  C o n s ti tu t io n a l  C o n v e n ­
tion  o f 1844, a n d  tw e n ty - tw o , a t  so m e tim e in th e ir  
c a re e rs , s e rv e d  in th e  le g is la tu re  o f Io w a . N in e  o f 
th em  b e c a m e  m em b ers  o f C o n g re s s , a n d  tw o  
(K irk w o o d  a n d  S h a w )  a t ta in e d  th e  d is tin c tio n  o f 
se rv in g  in P r e s id e n ts ’ c a b in e ts . Jam es  C la rk e  b e ­
cam e  G o v e rn o r  a t  th e  a g e  o f th ir ty - th re e . H o ra c e  
B o ies d id  n o t a t ta in  th a t  office u n til he  w a s  s ix ty -  
tw o . O n e  o f th e  G o v e rn o rs  d ie d  a t  th e  a g e  o f  
th ir ty -e ig h t. F o u r te e n  —  a lm o s t o n e -h a lf  o f th e  
w h o le  n u m b e r —  h a v e  liv ed  m o re  th a n  th e  a llo tte d  
s p a n  o f th re e  sc o re  a n d  ten  y e a rs , a n d  o n e  a t ­
ta in e d  th e  r ip e  o ld  a g e  o f n in e ty -fiv e . F iv e  o f th e  
m en  w h o  h a v e  s e rv e d  a s  G o v e rn o r  o f Io w a  a re  
still liv ing . A ll o f th e s e  m en  h a v e  s e rv e d  fa i th ­
fu lly  a n d  w ell in o rd e r  th a t  Io w a  m ig h t a t ta in  a n d  
h o ld  a  p la c e  o f h ig h  r a n k  in th e  s is te rh o o d  o f 
s ta te s .
A  G o v e rn o r  w h o  ta k e s  th e  o a th  o f office m u st, 
a t  th a t  m o m en t, feel a  se n se  o f g ra v e  re sp o n s ib ility  
re s tin g  u p o n  him . In  h is in a u g u ra l  a d d re s s  on  J a n ­
u a ry  13, 1949, G o v e rn o r  W ill ia m  S . B e a rd s le y
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s t ro n g ly  e m p h a s iz e d  th is  p o in t  w h e n  h e  s a id :
“ In  ta k in g  th is  so le m n  o a th  to  s u p p o r t  th e  C o n ­
s t i tu tio n  o f  th e  U n i te d  S ta te s  a n d  o f  th e  S ta te  o f 
Io w a , I am  p ro fo u n d ly  im p re s s e d  w ith  th e  g re a t  
re s p o n s ib il i ty  r e p o s e d  in  m e b y  th e  v o te rs  o f th is  
g r e a t  s ta te .  I am  h a p p y  to  b e  a  c itiz en  o f Io w a . 
I lo v e  h e r  fa rm  h o m es, h e r  b e a u tifu l  to w n s , h e r  
c itie s , a n d  m o s t o f  a ll h e r  p e o p le .
“ O n e  h a s  to  e x p e r ie n c e  th e  w e ig h t  o f th is  o b li­
g a tio n  to  fee l th e  fu ll im p a c t o f its  s ig n ific an ce . 
T o  m e, it is th e  a s s u m p tio n  o f a  v e ry  re a l re s p o n s i ­
b ility . In  a c c e p tin g  th is  g r e a t  h o n o r , I d o  so  w ith  
h u m ility  a n d  w ith  a  h ig h  re so lv e  th a t  m y  e v e ry  
e ffo r t sh a ll b e  d e v o te d  to  th e  p u b lic  w e lfa re . M a y  
G o d  g iv e  m e s t r e n g th ,  w isd o m  a n d  g u id a n c e  in 
th e  p e r fo rm a n c e  o f  m y  d u tie s  a s  G o v e rn o r  o f  th is  
g r e a t  C o m m o n w e a l th / ’
S in c e  a  G o v e rn o r  is re s p o n s ib le  fo r  d ire c tin g  
m a tte r s  o f s ta te  le g is la tio n , h is  in a u g u ra l  a d d re s s  
u s u a lly  c a lls  a t te n t io n  to  c u r re n t  p ro b le m s  o f le g ­
is la tio n  a n d  m a k e s  so m e  s u g g e s t io n s  fo r  th e ir  so lu ­
tio n . G o v e rn o r  B e a rd s le y , fo r  e x a m p le , to u c h e d  
u p o n  th e  s u b je c ts  o f  ta x a t io n , s o ld ie r s ’ b o n u s , 
b u s in e s s  a d m in is tra t io n , ro a d s , e d u c a tio n , c o n s e r ­
v a tio n  a n d  flood  c o n tro l, la b o r  a n d  co n c ilia tio n , 
a n d  h u m a n  n e e d s .
T h e  d u tie s  o f th e  G o v e rn o r  a re  v a r ie d  a n d  n u ­
m e ro u s . T h e y  r a n g e  fro m  h is m ili ta ry  fu n c tio n s  
to  h is  p o litic a l, eco n o m ic , a n d  so c ia l d u tie s . T h e
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c o n s titu tio n  p ro v id e s  th a t  th e  G o v e rn o r  “ sh a ll b e  
c o m m a n d e r  in c h ie f  o f  th e  m ilitia , th e  a rm y , a n d  
n a v y ” o f th e  s ta te . T o  b e  su re , Io w a , a s  a  s ta te , 
d o e s  n o t  h a v e  a  n a v y  o r  ev en  a n  a rm y . T h is  p ro ­
v is io n  w a s  p ro b a b ly  c o p ie d  from  a  c o n s titu tio n  o f 
o n e  o f th e  o ld e r  m a ritim e  s ta te s , b u t  it is s ig n ifi­
c a n t  to d a y  in th a t  it g iv e s  th e  g o v e rn o r  a u th o r i ty  
to  a c t  in  a ll m ilita ry  a ffa irs  in  w h ic h  s ta te  tro o p s  
a re  n e e d e d .
B u t h is d u tie s  a re  n o t  p r im a rily  m ilita ry . In ­
d e e d , m u ch  m o re  o f h is  tim e is d e v o te d  to  e x e c u ­
tive , a d m in is tra tiv e , a n d  le g is la tiv e  fu n c tio n s . 
“ H e  sh a ll t r a n s a c t  a ll e x e c u tiv e  b u s in e s s  w ith  th e  
o fficers o f g o v e rn m e n t, civil a n d  m ilita ry , a n d  m a y  
re q u ire  in fo rm a tio n  in w r it in g  from  th e  o fficers o f 
th e  e x e c u tiv e  d e p a r tm e n t  u p o n  a n y  s u b je c t  r e la t ­
in g  to  th e  d u tie s  o f th e ir  re sp e c tiv e  o ffices .“
T h e  m a k e rs  o f th e  C o n s ti tu tio n  o f 1857 w e re  
m en  o f w isd o m  a n d  d isc re tio n . T h e y  d id  n o t  a s ­
s ig n  to  e lec tiv e  o fficers m in u te  a n d  d e ta ile d  d u tie s  
th a t  m ig h t c h a n g e  w ith  th e  p a s s in g  o f th e  se a so n s . 
T h e  p o w e rs  w e re  b rie fly  s ta te d , b u t th e y  w e re  
b ro a d  a n d  c o m p re h e n s iv e  in sco p e  a n d  v e ry  g e n ­
e ra l in c h a ra c te r . A  s in g le  s e n te n c e  in th e  C o n ­
s titu tio n  o f Io w a  a s s ig n s  to  th e  G o v e rn o r  e x te n ­
sive  d u tie s  a n d  g ra v e  re sp o n s ib ilit ie s : “ H e  sh a ll 
ta k e  c a re  th a t  th e  la w s  a re  fa i th fu lly  e x e c u te d .“ 
T h e  m a n n e r  in  w h ic h  th is  m a y  b e  d o n e  is la rg e ly  
a  m a tte r  o f d isc re tio n  w ith  th e  G o v e rn o r  h im self.
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F ro m  a  c o n s t i tu t io n a l  a n d  le g a lis tic  s ta n d p o in t  
m e th o d s  a r e  o f lit t le  c o n s e q u e n c e , o n ly  re s u l ts  a re  
im p o r ta n t .  T h u s  a  g r e a t  e x e c u tiv e  is o n e  w h o  a s ­
su m e s  re s p o n s ib il i t ie s  o n  a  b ro a d  b a s is , a n d  so  c o ­
o rd in a te s  h is  w o rk  th ro u g h  th e  s e v e ra l d e p a r t ­
m e n ts  th a t  e ffec tiv e  a n d  effic ien t m a n a g e m e n t w ill 
r e s u l t  th ro u g h o u t  th e  o rg a n iz a tio n .
T h e  G o v e rn o r  o f Io w a , a s  th e  c h ie f  e x e c u tiv e  
o f th e  s ta te ,  m a k e s  m a n y  a p p o in tm e n ts  o f  p e rs o n s  
c h a rg e d  w ith  th e  d u ty  o f  a s s is t in g  in  p ro p e r  e n ­
fo rc e m e n t a n d  a d m in is tra t io n  o f  th e  la w s . T h u s  
h e  a p p o in ts  th e  A d ju ta n t  G e n e ra l ,  th e  C o m m is ­
s io n e r  o f  P u b lic  S a fe ty ,  th e  In d u s tr ia l  C o m m is ­
s io n e r , a n d  th e  L a b o r  C o m m iss io n e r . H e  a lso  a p ­
p o in ts  th e  m e m b e rs  o f th e  B o a rd  o f C o n tro l , D e ­
v e lo p m e n t C o m m iss io n , E m p lo y m e n t S e c u r i ty  
C o m m iss io n , B o a rd  o f H e a l th ,  H ig h w a y  C o m m is ­
s io n , L iq u o r  C o n tro l  C o m m iss io n , P a ro le  B o a rd , 
P r in t in g  B o a rd , R iv e r - f ro n t  C o m m iss io n , S ta te  
C o n s e rv a t io n  C o m m iss io n , B o a rd  o f E d u c a tio n , 
T a x  C o m m iss io n , a n d  U n ifo rm  S ta te  L a w  C o m -
t
m issio n . In  a d d it io n  to  th e s e  a n d  o th e r  a p p o in t ­
m e n ts , h e  fills m a n y  v a c a n c ie s .
T h e  G o v e rn o r  is a  m em b er o f  th e  E x e c u tiv e  
C o u n c il, u s u a lly  s e rv in g  a s  c h a irm a n  o f th a t  
g ro u p . A lth o u g h  o th e r  m e m b e rs  o f th e  co u n c il 
a re  e le c te d  in th e  sa m e  m a n n e r  a s  th e  G o v e rn o r , 
h is  p re s e n c e  on  th e  co u n c il a f fo rd s  him  a n  o p p o r ­
tu n ity  to  c o o rd in a te  a n d  in a  m e a s u re  fu rn ish  le a d -
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e rsh ip  fo r  a ll a d m in is tra t iv e  d iv is io n s  o f th e  s ta te  
g o v e rn m e n t.
H is  d u tie s  in  c o n n e c tio n  w ith  le g is la tiv e  m a tte r s  
a re  v e ry  im p o rta n t. In  h is in a u g u ra l  a d d re s s  a n d  
in h is b ie n n ia l m e ssa g e  to  th e  G e n e ra l  A sse m b ly  
th e  G o v e rn o r  s u g g e s ts  a n d  o u tlin e s  a  le g is la tiv e  
p ro g ra m . B u t h is in te re s ts  a n d  re sp o n s ib ilit ie s  go  
m u ch  fu r th e r  th a n  th a t .  A n  im p o r ta n t  item  in m a t ­
te rs  o f le g is la tio n  is th e  b u d g e t .  F o r  th e  p la n n in g  
o f th is , th e  G o v e rn o r  is in  a  la rg e  m e a s u re  r e s p o n ­
sib le . N o t  la te r  th a n  F e b r u a r y  1st, o f th e  y e a r  in 
w h ic h  th e  G e n e ra l  A sse m b ly  c o n v e n e s , th e  G o v ­
e rn o r  is re q u ire d  to  “ tra n s m it  to  th e  le g is la tu re  a  
d o c u m e n t to  b e  k n o w n  a s  a  b u d g e t, s e tt in g  fo r th  
h is fin an c ia l p ro g ra m  fo r  e a c h  o f th e  fiscal y e a rs  
o f th e  e n su in g  b ie n n iu m .“ T h is  b u d g e t  c o n s is ts  o f 
th re e  p a r ts :  th e  “ G o v e rn o r ’s b u d g e t  m e s s a g e ,” 
re c o m m e n d e d  a p p ro p r ia t io n s ,” a n d  “ a p p ro p r ia ­
tion  b ills .” T h u s  th e  G o v e rn o r  se ts  th e  p a t te rn  fo r  
le g is la tiv e  e x p e n d itu re s , w h ic h  m a y  b e  a m e n d e d  
a n d  c h a n g e d  a t  m a n y  p o in ts , b u t he  n e v e r  c e a se s  
to  b e  re sp o n s ib le , in  a  m e a su re , fo r  a  so u n d  fin an ­
cial p o licy .
A ll la w s  o f w h a te v e r  c h a ra c te r ,  p a s s e d  b y  th e  
G e n e ra l A sse m b ly , a re  su b m itte d  to  th e  G o v e rn o r  
fo r h is a p p ro v a l a n d  s ig n a tu re . If  h e  a p p ro v e s , he  
s ig n s  th e  b ills  a n d  th e y  go  in to  effect. If  he  d is ­
a p p ro v e s  h e  re fu se s  to  s ig n  a n d  th e  b ills  c a n  th e n  
beco m e o p e ra tiv e  o n ly  if th e y  a re  p a s se d  o v e r h is
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v e to  b y  a  tw o - th i r d s  v o te  o f  a ll m e m b e rs  o f  e a c h  
h o u se .
T h e  G o v e rn o r  th u s  w ie ld s  im p o r ta n t  le g is la tiv e  
in f lu e n c e  th ro u g h  th e  e x e rc is e  o f  h is  v e to  p o w e r . 
D u r in g  th e  n in e  y e a r s  o f Io w a  s te r r i to r ia l  h is to ry  
th e  v e to  p o w e r  w a s  e x e rc is e d  22  tim es  —  15 tim es 
b y  G o v e rn o r  R o b e r t  L u c a s , 11 tim es  in a  s in g le  
y e a r . In  th e  103 y e a r s  s in c e  te r r i to r ia l  d a y s  th e  
v e to  h a s  b e e n  u s e d  104 tim es. In  re c e n t  y e a r s  it 
w a s  u s e d  m o s t f r e q u e n tly  b y  g o v e rn o rs  Jo h n  
H a m m ill, G e o rg e  W ils o n ,  a n d  R o b e r t  D . B lue. 
In  te r r i to r ia l  d a y s  th e  le g is la tiv e  b o d y  so m e tim es  
p a s s e d  b ills  o v e r  th e  G o v e r n o r ’s v e to , b u t  in  re c e n t 
y e a r s  e x e c u tiv e  v e to e s  h a v e  se ld o m  b e e n  v ig o r ­
o u s ly  c o n te s te d .
T h e  ju d ic ia ry  in Io w a  is a  s e p a r a te  a n d  in d e ­
p e n d e n t  b ra n c h  o f th e  g o v e rn m e n t, re la t iv e ly  fre e  
fro m  e x e c u tiv e  c o n tro l. B u t ev en  h e re  th e  G o v ­
e rn o r  e x e r ts  so m e  in flu e n c e  in th a t  h e  m a y  a p p o in t  
ju d g e s  to  fill v a c a n c ie s  in  th e  c o u r ts  o f re c o rd  a n d  
in m u n ic ip a l a n d  s u p e r io r  c o u r ts .
In  th e  fie ld  o f s ta te  p o litic s  th e  G o v e rn o r  e x e r ­
c ise s  g r e a t  in flu en ce . In  a  p o litic a l c a m p a ig n  he  
is th e  h ig h e s t  r a n k in g  c a n d id a te  on  th e  s ta te  tick e t. 
U s u a l ly  o th e r  a s p i r a n ts  to  s ta te  offices d o  n o t a n ­
n o u n c e  th e ir  c a n d id a c y  u n til th e  G o v e rn o r  d e c id e s  
w h e th e r  o r  n o t h e  w ill a g a in  h e a d  th e  s ta te  tick e t. 
If th e  in c u m b e n t G o v e rn o r  is n o t to  b e  a  c a n d id a te  
fo r  re -e le c tio n , o th e r  g u b e rn a to r ia l  c a n d id a te s
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u su a lly  a n n o u n c e  e a r ly . T h r o u g h o u t  th e  c a m ­
p a ig n , th e  c a n d id a te  fo r  G o v e rn o r  is re c o g n iz e d  
a s  th e  p a r ty  le a d e r , a n d  is m u ch  in d e m a n d  a t  
p o litica l m e e tin g s  th ro u g h o u t  th e  s ta te .
S o c ia lly , th e  G o v e rn o r  o f  th e  s ta te  p la y s  a n  im ­
p o r ta n t  ro le . T h e  in a u g u ra l  b a ll a t  th e  S ta te  
H o u s e  is a  g a la  o ccas io n . In  h is sp a c io u s  ho m e —  
th e  G o v e rn o r ’s M a n s io n  a t  2 9 0 0  G r a n d  A v e n u e  
—  th e  G o v e rn o r  a n d  h is  w ife  re ce iv e  m a n y  g u e s ts . 
A t  h is office in th e  C a p ito l th e  G o v e rn o r  is a  b u sy  
m an , b u t  ev en  th e re  h e  f re q u e n tly  p a u s e s  from  
o th e r  d u tie s  to  re c e iv e  a  d e le g a tio n  o f  f r ie n d s  o r  
a  g ro u p  o f schoo l c h ild re n  w h o  m a y  b e  v is itin g  th e  
S ta te  H o u se . T h ro u g h o u t  h is te rm  o f se rv ice , th e  
G o v e rn o r  g iv es  g e n e ro u s ly  o f h is tim e in a d d r e s s ­
ing  g ro u p s  o f c itiz e n s  a t  a n n iv e rs a r ie s , re u n io n s , 
a n d  p u b lic  g a th e r in g s  o f v a r io u s  ty p e s  in a ll p a r ts  
o f th e  s ta te .
T h u s ,  th e  G o v e rn o r  o f  Io w a  is a  m an  o f in flu ­
en ce  a n d  p o w e r  —  w id e ly  re c o g n iz e d  fo r  h is a b ili­
ties a n d  fo r  h is in te re s t  in  p u b lic  a ffa irs . Y e t  th e re  
is a  ru le  o f lo n g  s ta n d in g  w h ic h  a p p lie s  h e re . H e  
w h o  w o u ld  b e  “ g re a te s t  a m o n g  u s ,” m u s t b e  “ th e  
s e rv a n t o f a l l .’’ T h e  G o v e rn o r  o f Io w a  h o ld s  a  
d is tin c t p la c e  a s  le a d e r  in  th e  s ta te , y e t  in  a  se n se  
he is a  s e rv a n t  o f th e  e n tire  c itiz e n ry .
